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表1両 岸経済貿易統計表
(単位:百万 ドル)
年
台湾の対中間接輸出 台湾の対中間接輸入
批准された中国向け
間接投資
金額 増減(%) 金額 増減(%) 件数 金額
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
6
9
12
14
17
19
20
ig
21
26
24
928.3
696.8
727.8
653.0
898
148
518
380
221
144
061
2
3
0
i
3
0
3
66.1
・11
31.3
15.1
22
7
7
‐io
15
23
_g
1
0
2
4
5
2
0
1
i
i
1
3
3
3
4
4
6
5
126.0
119.0
015.5
..
091.3
059.8
915
iio
526
223
902
3
5
3
0
47.1
1.
-
1
66.3
-1.0
28
5
10
37
-5
0
0
1
5
2
237
264
9,329
934
490
383
8,725
1,284
,..
840
1,186
1
1
4
2
1
2
2
174.16
246.99
3,168.41
962.21
092
229
334
034
252
607
784
71
24
31
61
74
14
is
1999^200191,296.4一 35,951.3一 24,16019,886.73
注:増減は前年同時期と比較。台湾の対中輸出は、1992年以前は香港税関統計を
採用し、1993年以降は、台湾の香港経由中国向け輸出と台湾の対中直接輸出の
総計になっている。また、台湾の対中輸入は、1992年以前は香港税関統計を採
用し、1993年以降は台湾税関統計を採用 している。
出所:経済部国際貿易局。
表2主 要国家の対中輸出依存度およびシェア
(単位:%)
国名
対中輸出依存度 中国市場におけるシェア
1998年 2001年 1995年 2000年 2001年
2002年
上半期
台湾
EU
日本
韓 国
ア メ リカ
ドイ ツ
オ ー ス トラ リア
カ ナ ダ
イ ン ドネ シア
マ レー シア
ニ ュ ー ジー ラ ン ド
16
2
5
9
2
4
0
3
2
2
7
3
2
0
i
-
3
8
8
7
9
19
2
7
12
2
6
1
3
4
4
6
9
7
0
6
-
2
1
9
i
2
11.2
-
22.0
7.8
12.2
6.1
:
:
一
11.3
-
18.5
10.3
9.9
4.6
:
:
一
11.2
-
17.6
9.6
1:
5.6
2.2
:
2.6
一
13.1
-
:1
9.5
9.4
5.6
二
:
一
注:依 存度は、対中輸出総額がその国の全輸出総額に占める割合を表 している。
出所:経 済部国貿局。
12g--WTO加盟後の中国 と台湾 の経済関係
(単位:億 ドル;%)
台湾の対中十大主要輸出商品表3
順位 商 品
2000年 2001年
前年増減比率
金額 輸出依存度 金額 輸出依存度
1 電気機械設備およびその部品 64.02 14.9 59.54 17.6 一7 .0
2 機械用具およびその部品 40.83 10.3 39.30 11.9 一3 .7
3 プラスチックおよびその製品 33.45 42.1 29.82 42.9 一10 .9
4 鋼鉄 15.70 37.0 15.32 43.9 一2 .4
5 レ ー ヨ ン 13.19 34.6 11.16 34.4 一15 .4
6 工業用紡織物 .;. 51.2 8.04 ,.. 一18 .7
7 有機化学製品 5.21 43.8 7.99 53.2 53.4
8
光学カメラ等測定器具および
その部品や付属品 7.20 19.8 7.39
.・ 2.7
9 銅およびその製品 .1' 41.8 5.51 47.4 一9 .6
10 スフ綿 6.03 32.1 ., 33.9 一18 .1
台湾の対中輸出総額 261.44 17.6 240.61 19.6 :1
注:依 存度は、その産品の対中輸出総額が全輸出総額に占める割合を表 している。
出所:経 済部国貿局。
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表41991-2001年台湾企業対中国認可間接投資統計(業 種別)
(単位:百 万 ドル、%)
業 種 件数 金額 総金額に占める割合 業 種 件数 金額
総金額に
占める割合
電子および電気
器具製造業 3,994
6,051.230.43非金属および鉱
産物製品製造業
1,1741,057.0 5.31
化学品製造業 1,5261,280.3 ,　 運輸手段製造業 734 78L5 3.93
金属製品製造業 2,0931,616.7 8.13機械製造業 837 643.3 3.23
プラスチック製
品製造業 2,互351,496.3
7.52精密器械製造業 2,239 982.7 4.94
食品および飲料
製造業
2,2351,338.3 6.73その他産業 6,1703,790.019.06
紡織業 1,023849.4 4.27合計 24,16019,886.7100.00
注:1)「両岸人民関係条例」第35条規定に基づき、大陸向け投資メーカーに3か月の期限
(1997年7～9月)を与え、この期間に補足許可登記をした企業が、この統計に含ま
れている。
2)四捨五入により、各項目の数字は合計 と等しくなっていない。
出所:経済部投資審議委員会。
表51991-2001年台湾企業対 中国認可間接投資統計(地 区別)
(単位:百 万ドル、%)
地 区 件数 金額 総金額に占める割合 地 区 件数 金額
総金額に
占める割合
広 東 8,4806,822.834.31 湖 北 421 203.2 LO2
江 蘇 5,9267,311.936.77 山 東 668 410.7 2.06
漸 江 1,236 932.0 4.69 遼 寧 413 231.7 1.16
福 建 3,1361,790.0 9.00 湖 南 254 125.7 0.63
河 北 1,7261,098.1 5.52その他の地区 1,522 692.9 3.48
四 川 378 267.9 1.35 合 計 24,16019,886.7100.00
注:1)「両岸人民関係条例」第35条規定に基づき、大陸向け投資メーカーに3か月の
期限(1997年7～9月)を与え、この期間に補足許可登記をした企業が、この統
計に含まれている。
2)四捨五入により、各項目の数字は合計と等 しくなっていない。
出所:経 済部投資審議委員会。
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